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La presente tesis que lleva como título “Análisis de grupos nominales complejos presentes en la 
traducción de manuales de cámaras fotográficas del año 2014 del inglés al español” elaborada por 
la alumna Katty Milagros Huatuco Caballero del X Ciclo de la Facultad de Educación e Idiomas de 
la Universidad César Vallejo, se explicó por qué es importante el análisis de los grupos nominales 
complejos presentes en la traducción de manuales de cámaras fotográficas del inglés al español, 
2014; que constituyeron la muestra del presente trabajo. Asimismo, la presente investigación es 
de suma importancia, ya que permitirá a los futuros traductores con poca experiencia en la 
traducción de textos especializados, obtener una fuente confiable para desenvolverse de manera 
eficaz en el desarrollo de su trabajo como traductor. Para lograr el objetivo planteado 
anteriormente, se procedió a seleccionar los grupos nominales complejos presentes en sus 
respectivas tipologías en el manual de cámaras fotográficas que sirvieron como objeto de análisis. 
Luego, se analizó las diferencias importantes que pueden obstaculizar la comprensión de lectura 
de un texto científico escrito en inglés, el uso de estrategias ante el uso de ciertos recursos 
gramaticales y sintácticos y las diferencias entre el grupo nominal complejo en inglés y el grupo 
nominal en español. Finalmente se procedió con el vaciado de estos grupos nominales complejos 
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El objetivo general de la presente investigación fue analizar los grupos nominales complejos 
presentes en la traducción de manuales de cámaras fotográficas del 2014 inglés al español; cuya 
población estuvo conformada por 80 grupos nominales de tres manuales de cámaras fotográficas 
y la muestra por 50 grupos nominales complejos (GNC) en sus diferentes tipologías tanto 
lexicalizado como no lexicalizado. Asimismo para la obtención de resultados, se utilizó la técnica 
de la observación descriptiva y como instrumento una ficha de análisis de los grupos nominales 
complejos, en la cual se ubicó la presencia de estos en sus respectivas tipologías para su 
respectivo análisis.  Al procesar los resultados, se observó diferencias importantes que pueden 
obstaculizar la comprensión lectora de un texto científico escrito en inglés al no contar con el uso 
adecuado de estrategias traductológicas ante la presencia de recursos gramaticales y sintácticos 
en los grupos nominales complejos y de no conocer las diferencias de los grupos nominales 
complejos tanto en inglés como el español, a fin de discernirlos para su estudio de manera 
adecuada.  
 
Finalmente los resultados obtenidos demostraron que los grupos nominales complejos en sus 
diferentes tipologías cuentan con criterios para su traducción y con respecto a los grupos 
nominales lexicalizados son en su mayoría de tres elementos  y compuestos como un mayor 
número de sustantivos ,en el caso de los no lexicalizados, se encontraron más prestamos 
lingüísticos, estos grupos se producen ante los avances tecnológicos y ante la necesidad de 
denominarlos adecuadamente y los lexicalizados poseen criterios determinados con el fin de 
facilitar su traducción. 
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The main objective of this research was to analyze the complex noun phrases in the translation 
cameras handbooks of 2014 from English to Spanish; of which the population consisted of 80 
cameras handbooks and the sample of 50 complex noun phrases in different types both 
lexicalized and non-lexicalized. Also for obtaining results, the descriptive observation technique 
and the instrument of complex noun phrases analysis datasheet were used. The last one 
presented the respective types for examination. When processing the results, significant 
differences were observed. They may hinder the reading comprehension of a scientific text 
written in English by not having the proper use of translation strategies in the presence of 
grammatical and syntactical resources in complex nominal phrases and not knowing differences 
of complex noun phrases in both English and Spanish, in order to discern them for proper study. 
Finally, the results showed that complex noun phrases in different types have criteria for 
translation, in the case of lexicalized noun phrases; it was found noun phrases of 3 elements, and 
compound nouns as a large number of nouns. As the case of non-lexicalized, there are a big 
number of borrowings words, which are produced facing technological advances and the need to 
call them properly. 
 
Keywords: Complex noun phrases, premodification, postmodification, lexicalized noun phrases, 
non-lexicalized noun phrases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
